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6 CUMHURİYET DERGİ
Yaşamı yaratıcılığa dönüştürenler... Şakir Paşa 
ailesinden üç ünlü kadm sanatçıyla “Üçü Birlikte: 
Fahrelnisa-Füreya-Aliye” sergisinde buluşma var bu hafta. 
Ailenin iki sanatçı erkeği Cevat Şakir Kabaağaç ile Nejad 




Üç insan... Üçkadın... Üç sanatçı... 
Güçlerini ve zaaflarını, korkularını ve 
cesaretlerini, acılarını ve sevinçlerini, ya­
ratıcılığa dönüştürmüşler. Yalnızca yaşa­
mı, yaşamın her anım değil, ölümü, yoklu­
ğu, hiçliği de yaratıcılığa dönüştürmüşler. 
Ama en çok, en çok, aşklarını, tutkularım 
dönüştürmüşler yaratıcılığa...
Fahrelnisa. Füreya. Aliye... Granit,ateş 
ve volkan...
Fahrelnisa Zeid (1901-1991) ressam. 
Aliye Berger (1903-1974) gravür ustası. 
Füreya Koral ( 1910-1997) seramik ustası. 
Kendi alanlarının doruklarında üç isim... 
İkisi, ülkemizde öncü...
Üçü de kişiliklerini sanatta bulmuşlar. 
Üçü de sanatlarını, kişilikleriyle besle­
mişler, kişilikleriyle bütünlemişler. Fah­
relnisa, Füreya, Aliye... Renk olsalar, sıra­
sıyla saflan sarısı, turkuvaz yeşili, yaban- 
gülü pembesi olurlardı... Neden diye sor­
mayın, öyle işte, bir duygu...
“Üçü Birlikte: Fahrelnisa, Füreya, Ali­
ye” ... Yapı Kredi Kazım taşkent Galeri- 
si’nde açılacak serginin adı bu. Elbet onla­
rı tanımanın en iyi, en doğru yolu eserleri­
ni incelemek... Ben olsa olsa, çok renkli bir 
gökkuşağının birkaç anını sîzlerle payla­
şabilirim...
Fahrelnisa, Füreya, Aliye... Şakir Paşa 
ailesinin üç bireyi... Şirin Devrim’in “ Şa­
kir Paşa Ailesi” ,NermidilBinark’ın “ Şa­
kir Paşa Köşkü ”, Ayşe Kulin ’ in “Füreya ” 
kitaplarını okuduysanız zaten ailenin ya­
bancısı değilsiniz.
Şakir Paşa’nınyedi çocuğunun en küçü­
ğü Aliye... Fahrelnisa, iki yaş büyük abla­
sı... İkisi de en büyük abla Hakiye Koral’ın
kızı Füreya’nm teyzeleri... Teyze yeğen­
den çok, üç arkadaş gibiler..
Üçünü de tanımak fırsatını, özellikle iki­
sinin dostu, arkadaşı olma şansını yakala­
dım. İşte tüm yaşamlarını yaratıcıl ığa dö­
nüştüren o rengârenk kişiliklerden birkaç 
anı...
Aliye
1970-74 yıllan arasında, gece yanlann- 
dan sonra telefon çaldı mı, bilirdim ki Ali­
ye Berger’dir. O gün “müthiş bir şey” ol­
muştur ve anlatmak için sabahı bekleye- 
memiştir. O müthiş şey, pencereye dada­
nan bir kuş, yeniden bulduğu otuz yıl önce 
yazılmış bir mektup, o gün çizdiği bir de­
sen olabilir. Ya da “Zeynep Hanımcım, 
çok önemli, hani size gösterdiğim şokola 
kutusunu nereye koyduğumu siz hatırlıyor 
musunuz? Hani falanca Baron ’un yolladı­
ğı... Kırmızı kadife...”
Ertesi sabah erkenden, kuşla tanışmaya, 
deseni görmeye, ya da “şokola kutusunu” 
bulmaya, ona giderim. Beyoğlu’nda, Nar- 
manlı Yurdu’ndaki evine. Tablolar, fotoğ­
raflar, kitaplar, anılar, aşklar, Asıltılar labi­
renti; o rengârenk ve çok dağınık evi bir 
uçtan öteki uca aramaya başlarız...
O anda mutlak bulunması gereken bir 
kutu, bir mektup ya da sayfalar arasındaki 
kurutulmuş bir çiçek, hayat memat mese­
lesi olabilirdi. Çok önemliydi. Çünkü bü­
tün bu ayrıntılar yaşamı renklendiriyor, 
yaşama sevincini çoğaltıyordu.
Şakir Paşa Konağı ’mn tavan arasında ta­
nışmıştı resim sanatıyla Aliye Berger. Bi­
rader Beyin (Cevat Şakir’ in) yaptığı ve ço­
cukların gözlerinden uzak olsun diye tavan 
arasına kaldırılan nü’ler...
Tavan arasım ve tabloları çok sevdi kü­
çük kız. Ama en çok en çok Charles Ber- 
ger’i sevdi. Destansı aşkının kahramanı,
Macar müzisyen, keman öğretmeni Ber- 
ger’i çok uzun yıllar çılgınca bir tutkuyla 
sevdi. En sonunda evlendiler. Evlilikleri­
nin altıncı ayında Charles Berger’in kalbi 
durdu. Yıl 1947’ydi.
Ölüm acısı karasevdaya dönüştü. Bu acı, 
bu yokluk, bu karasevda, Türkiye ’deki en 
büyük gravür sanatçılarından birini, bu sa­
natın ülkemizdeki öncüsünü var edecekti.
“ Sanat hayattaki en büyük teselli ” diye­
rek, resim çalışmak üzere gittiği Lond­
ra’dan, 150 gravürle geri döndü ve Türki­
ye’deki ilk gravür sergisini açtı (1951) Ali­
ye Berger.
“Zeynep Hanımcım, Londra’da resim 
atölyesinde, önüme çıplak modelleri ko­
yup aynısını çizin diyorlar... Ben Ber- 
ger’den başka çıplak adam görmemeye ka­
rarlıyım. Zaten ben, neye kime baksam 
Berger’i görüyorum. Kâğıda hep Berger 
çıkıyor.”
Sonunda hocası “Sen başka şey yapma­
yı bilmez m isin” diye çıkıştı. Minicik bir 
sesle “Bilirim,” dedi Aliye Berger. “Zaten 
yaptım da... Evde... îki gravür...”
Hocasının o iki gravürü görmesiyle 
önündeki yol aydınlanacaktı...
Sonrahiç durmadan çalıştı. Hep çalıştı. 
Kolunda baskı makinesini kullanmaya 
dermanı kalmayınca bile çalıştı.
Biryanıylahep “çocuk” kaldı. Ailenin 
en küçük kızı olduğu için çok şımartılmış- 
tı. Berger tarafından çok şımartılmıştı... 
Ama “çocukluğu” , şımartılmaktan çok, 
içtenliğinden, yeryüzünü “müthiş” bul­
masından ve “müthiş” bulduğu her şeye 
yepyeni gözlerle şaşarak bakmasından 
kaynaklanıyordu. Güneşin her sabah doğ­
ması bile müthişti onun için ! Bana öyle ge­
liyor ki, büyük acısından sonra “çocuk” 
kalmayı, çocukluğunu sürdürmeyi, ço­
cukluğu sonuna dek sürdürmeyi seçti. (Ne 
kadarı gerçek, ne kadarı oyun kim bilebilir 
ki!)
Birlikte konserlere, sergilere gider, pas­
tanelerde çukulatalı “éclaire” yer, çaylar 
içerdik. Her sergi, her konser “müthiş bir 
serüvendi” .
“Aliye Hanım, eteklerinizin içine, ku­
maş kelebekler dikermişsiniz...”
“Evet doğru. Şimdi de yapmak isterdim 
ama nerede o eski güzel kumaşlar”
“Ama etek içinde kimse göremez ki...”
“ ilahi Zeynep Hanımcım, yürürken, 
eteklerim sallandıkçakelebeklerin öpüş­
tüğünü ben biliyorum ya, o bana yeter... 
Hem ben başkalarım öpeceğime, kelebek­
leri öpüştürmem daha doğru değil m i?” 
(Hep yanıtı içinde olan sorular sormaya 
bayılırdı)
Eteklerinde kelebekleri öpüştürürken, 
gravürlerinde de renkleri, aydınlıkla ka­
ranlığı öpüştürürdü. Resim aynı resim, ka­
lıp aynı kalıp, yine de her baskı farklıydı. 
Bir kez gravürü, dantel iç gömleğine basa­
rak denemelere girişmişti.
Hastaydı. Onu hastaneye kaldıracaktık. 
Çantasını, bavulunu hazırlamasına yardım 
ettim. Füreya geldi, alıp bizi götürecek. 
Aliye Hanım, bin bir bahane uydurup 
evinden, eşyalanndan, gravürlerinden ay­
rılmıyordu.
Bir ara “Kesinlikle gitmiyorum, çünkü 
pembe eşarbımı bulamıyorum, pembe 
eşarpsız gidemem” dedi: Dipsiz bir kuyu­
da eşarp aramaya kalkışmaktansa, yenisi­
ni almak üzere evinden Arlarken, o arkam­
dan sesleniyordu: “Ucuz olsun, güzel ol-Füreya’nın Paris’ten döndükten sonra çekilen bu fotoğrafı Ara Güler’in objektifinden...
Fahrelnisa Zeid’den: Beyazıd Çınaraltu
sun, çingene pembesi değil rose bonbon 
olsun”
“Rose bonbon” yani şeker pembesi... 
Hemen aşağıdaki pasaj da en az on ayrı ton­
da pembe eşarp vardı. Acaba “Rose bon­
bon” hangisiydi? Sonunda bütün pembe 
tonlardaki eşarpları aldım. Ve mavileri ve 
yeşilleri ve tüm renkleri... Ona götürdüm. 
Sevinçten uçtu. Artık evden çıkabilirdik.
Onu bembeyaz hastane odasında bırak­
tık.
Ertesi gün ziyaretine gittiğimde, oda bir 
renk cümbüşüne dönmüştü. O rengarenk 
eşarpları yatağın, odanın her yanma bağ­
latmıştı. Uçuşan renkler arasında orada da 
kendi dünyasını yaratmış, yaşama sevinci-
Aliye Berger’den: Hasat
ni çoğaltıyordu Aliye Berger.
Füreya
Füreya’yı, birkaç anıyla ya da sözcükle, 
anlatabilmek çok zor. Ama birkaç sözcük 
seçecek olsam, şunları seçerdim:
Çağdaşlık, bütünlük, süreklilik, cömert­
lik...
Otuz yıl boyunca onu izledim. İster çok 
özel, baş başa sohbetlerde olsun, ister kala­
balıklarda ya da gazeteye yansıyacak ko­
nuşmalarımızda, hep ama hep onun çağ­
daşlığına, bütünlüğü kollayışına, sürekli­
liğine ve cömertliğine tanık olacaktım.
Yaşama biçimiyle, düşünce biçimi bir 
bütündü.
Hayata, çalışmasıyla üretimiyle bağlıy-
Füreya ’nın seramiklerinden...
dı. Çalışması, üretimi, yaşamın ta kendi- 
siydi.
İç dünyasıyla dış dünyası bir bütündü.
Yeryüzünü kucaklayışıyla, bu toprakla­
rın kültürünü özümlemesiyle, ellerinde 
yoğurduğu biçim verdiği çamur, firma ver­
diği aş, renklendirdiği, sırrım kattığı sera­
mik, bir bütündü. Hitit, Kütahya, Çanak­
kale, İznik, Eski Yunan, Girit, Paris sanat 
ortamından ya da dünya kültüründen ko­
puk, ayrı değildi.
Kendini bulmasıyla birlikte (kendini 
“bulması” seramik sanatıyla oldu) yalnız 
kendisiyle yarıştı. Bu yarışta dünden bu­
güne, gelenekten geleceğe bir yol çizdi. 
Sapmaları, kırılmaları olmayan, araştıra­
rak, kendine sorarak, sorulara yanıt araya­
rak, deneyerek, yanılarak, doğruyu bula­
rak, kendisiyle hesaplaşarak o yolda ilerle­
di. Oyol süreklilikti.
Kendini bulmasıyla birlikte, seramik sa­
natını yaşamın bir parçası kılmak için ça­
lıştı. Sanatını “ süs” olmaktan çıkarıp, ça­
lışmasını cömertçe, sokaklara, yapılara, 
panolara, insanlara sundu.
Füreya da Şakir Paşa ailesi ve Şakir Paşa 
Köşkü’ndeki sanat ve kültür ortamından 
bolca nasibini aldı çocukluğunda.
Altı yedi yaşlarında Profesör Berger’den 
keman dersleri alıyordu. “Zaten Aliye’yle 
onun arasında her şey öyle başladı, benim 
keman dersleriyle başladı...”
Hayır Aliye gibi ona âşık olmadı ama 
ondan çok önemli bir şey öğrendi. “Ondan 
sanatta mükemmeliyeti, sanatta ödün ver­
memeyi öğrendim. Sanatta dürüst olmayı, 
namuslu olmayı da o aşıladı bana.”
Hayır, tavan arasındaki resimlerden o 
hiç söz etmedi ama zaten köşkün her yanı 
tablo doluydu der dururdu. Aliye’nin “ya­
ramazlığı” onda yoktu yani... “ 13 yaşım­
dayken teyzemle (Aliye Berger’le) ne ko­
nuşurduk sanırsınız? Dostoyevski’nin 
eserlerini, onun kahramanlannı tartışır­
dık.”
İlk evliliği 19 yaşında. Onda “Çalıku- 
şu”luk vardı. Bilgili, kültürlü, eğitimliydi 
ya, bunları Türkiye Cumhuriyeti’ne ada­
yacaktı. Umudu, Anadolu’ya gidip öğret­
menlik yapmaktı. Pratik güçlükleri yen­
mek için bir çiftlik sahibiyle evlendi. “Tek 
kişi yapacaklarımı, iki kişi yaparız dedim 
ve ondan sonra sevdim onu...”
Büyük bir acı, büyük bir kayıp, her şeyi 
yitirmesine neden olacaktı. Çocuğunu 
kaybetti. “ Onunlabirlikte tüm inançları­
mı, bütün değer ölçülerimi, her şeyi, her 
şeyi yitirdim.”
25 yaşındaydı Kılıç Ali ’yle evlendiğin­
de. “Atatürk’ün muhitinde olmak” önem­
liydi onun için.
Sonra kendini İsviçre’de sanatoryumda 
buldu. Verem. “Verem” sözcüğünü hiç 
sevmez, çirkin, antipatik bulurdu Füreya 
Hamm. Ama için için bu hastalığa nere-. 
deyse medyumdu. Ona, sanatın yolunu aç­
tığı için...
“Doktorlar ciğerlerimle uğraşırken, ben 
de kâğıtlarla, boyalarla çamurla uğraşma­
ya koyuldum.”
Önceleri resim, heykel, seramik, hepsiy­
le haşırneşirdi. Sonra seramiği seçti. “Çok 
sevdiğim için... Çamurla, toprakla oyna­
mayı çok sevdim.”
“ Sevmek” sözcüğünün Füreya’nın di­
linde en olağanüstüyle en doğal olanı bir 
araya getiren özel bir yeri vardı hep. Salt 
duygularla değil akılla da, bilinçli seçim­
Aliye Berger... Eteklerinin içine yürürken öpüşsünler diye kumaş kelebekler dikerdi..
lerle de bütünlenir “sevmek” ... Sevmek, 
onun için bunca güçlüdür onda. Şunu de­
mek istiyorum: “Güçlü kadın” olduğu için 
çok sevmez... Çok sevdiği, çılgınca sevdi­
ği, tutkuyla bağlandığı, tüm benliğiyle 
kendisini bu güçlü tutkuya adadığı için 
“güçlükadın” olur. Ama unutmamak ge­
rek, bu imgenin derininde önce duygu, ön­
ce tutku, önce ölesiye sevmek vardı.
Ve onun yüreğinde birkaç tutkuya yer 
yoktu. Tek tutkusu vardı: Sanatı.
1951 ’de İstanbul Maya Galerisi ’nde ilk 
sergisini açtığında büyük başarı kazanır. 
Ama üç yıl sonra, bir yandan ciğerler«-
Fahrelnisa Zeid ve Aliye Berger... Yıl 1921...
Dünyanın her yanında açtığı sergilerle kanıtlamıştı başarısını Fahrelnisa Zeid...
yeniden tehlike çanları çalarken, kara­
rını verir, seçimini yapar. Kılıç Ali’den ay­
rılır. Her şeye yeniden, sıfırdan başlamak 
üzere yola çıkar.
Özgürdür. Tekbaşınadır. Bundan böyle 
tüm çatışmaları kendisiyle, sanatıyla ola­
caktır. “Özgürlüğüm o kadar önemli ki be­
nim için, karşılığını vermeye, her bedeli 
ödemeye hazırım. Zaten ödedim de. Ama 
özgürlüğümü hep korudum.”
Bundan böyle sanatı yalnız kendini de­
ğil, dünyayı, yaşamı ifade edebilmenin 
aracı olacaktı. Ve son gününe kadar öyle 
oldu.
Fahrelnisa
Onu önce Şirin Devrim’ in annesi olarak 
tanıdım, sonra ressam.
1972 yılında, Sanat Dergisi’ni yeni kur­
muştuk. Ve ilk sayı değilse de ikinci sayı­
mız için Şakir Paşa ailesinin dört kadın sa­
natçısını bir araya getirmiştim. (Dördün­
cüsü Şirin Devrim’di)
Fahrelnisa, Paris ’de çok başarılı bir sergi 
açmış ve Paris dönüşü yaşadığı Amman ’a 
giderken İstanbul’a uğramıştı.
Güneşli bir sonbahar sabahı bu dörtlü ve 
ben Park Otel ’de buluştuk.
Hiç unutmuyorum, onu ilk gördüğüm 
andan başlayarak, ondan çok etkilendim. 
Oysa Aliye arkadaşımdı, Füreya Hanım ve 
Şirin’i birkaç yıldır tanıyordum. Fahrelni­
sa Zeid’in müthiş otoriter bir tavrı vardı. 
Ama ondan çekinen galiba yalnız ben de­
ğildim. Hadi diyelim Alyoşayine “çocuk­
luğu” oynuyor. Şirin zaten çocuğu, ama 
Füreya’ya ne oluyor?
Ortaya sorduğum her soruya önce Fah- 
relnisaZeidyanıt veriyordu.
Aileye, ortak yaşamlarına ilişkin sorula­
rı, zaten ondan başka birinin yanıtlaması 
düşünülmüyordu.
İlk dikkatimi çeken iki kardeşin zıtlığıy­
dı. Aliye her aklına geleni o anda söyler­
ken, o düşünüp taşınıp sonra konuşuyordu. 
Aralarında topu topuna iki yaş fark vardı. 
Ama Fahrelnisa çok ciddi bir biçimde abla 
rolündeydi. Aliye’yi ya duymazlıktan ge­
liyor, ya susturuyor ya da ciddiliğe davet 
ediyordu.
Dünyanın her yerinde açtığı sergilerle, 
müzelerdeki eserleriyle başarısını kanıtla­
mış olan Fahrelnisa Zeid’in yaptığı portre­
lerin apayrı bir yeri vardır. O karşılaşmada, 
Fahrelnisa’ya neden portre diye sordu­
ğumda şu yanıtı vermişti:
“Yalnızlıktan kurtulmak için! ”
“Eşim Zeid’imi yitirdikten sonrakendi- 
mi bir uçurumun başında buldum. Boşlu­
ğa yuvarlanmamak için, bomboş atölyem­
de bana bir mevcudiyet gerektiğine inan­
dım. Ve Zeid’in portresini yapmaya başla­
dım. Artık atölyemde yalnız değildik. 
Portre ve ben birbirimizi bulmuştuk.” 
Önümüzdeki günlerde bu aileyle çok sık 
karşılaşacağız. “Üçü Birlikte: Fahrelnisa- 
Füreya-Aliye” sergisinin yanı sıra; Sermet 
Çifter Kütüphanesi’nde “Bir Usta, Bir 
Dünya” dizisinde “Cevat Şakir Kaba- 
ağaç” (Halikamas Balıkçısı) Sergisi; Nev 
Galeri’de ise “Nejad” sergisi açılıyor...
Ancak başta da belirttiğim gibi, onları 
gerçekten tanımak için eserlerine bakın. 
Benim anlattıklarıma değil.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
